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1 Les  fouilles  d'évaluation préalables  à  la  réalisation de la  RN 4 entre Thiébauménil  et
Blâmont Est se sont déroulées en trois phases (deux en 2001 et une en 2002). La première
phase,  menée sous la  responsabilité  de Philippe Mervelet,  a  concerné la  déviation de
Bénaménil : 42 ha sondés sur environ 5 200 m de long. La deuxième phase,  dirigée par
Christophe Card, a porté sur deux secteurs : celui allant de l'ancienne RN 4 à la Vezouze
(2 km  de  long)  et  un  secteur  de 600 m  de  long  au  nord  de  Blâmont.  Aucun  vestige
archéologique n'a été reconnu lors de ces deux opérations.
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